







Abstract:  With drama, students can acquire the 
comprehension to infiltrate their souls. By means of 
interaction, studnets are able to experience the thought, 
feelings and creativity which are generated during the process 
of mutually communication between diffrent people.  At the 
same time, students can use their  imagination to make spirit 
harmoniously in the cooperation and understand drama art when 
they are experiencing it, which helps them to complete the 
wonderful spirit journey  deep into both internal and external 
world. 
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    一．记实 
    用工作坊（ WORKSHOP）的方式是来进行互动学习，是目前越来
越流行的一种提升自我素质的学习方式。 













    由于事先就明确参加者是没有戏剧表演经验的大中学生，因此用
戏剧表演的方式去认识戏剧和自我，认识人生就成了这次工作坊的既
定方针。 
    我们的主题有两个：信任与交流和空间与创造。 
    信任与交流主题是希望通过戏剧的手段在练习中让学生体验人
与人之间用语言、肢体、行为的不同表情，给予人际关系的交流的不
同表述。 













   鉴于这样的考虑，时间限定在每次 150-----180 分钟左右。 
   整个计划的具体实施情况记录如下： 
   A．工作坊主题词：信任与交流    
   热身（Warm  up） 
   中国古典舞蹈身韵 
   （按照日方要求，让学生们感受中国古典舞蹈拧、倾、曲、圆的
身体韵律） 
   演练 A（Planning  A ） 
   ⑴练习（共同做成功一件事情） 
    参与者每人伸出用一个手指抬起一个人。而躺着的同伴在被众多
手指抬起离地的瞬间，有轻松漂浮的感觉。 
    要求：必须齐心协力，集体使劲，找到方法和规律。 
    ⑵  练习（感受整体） 
    一支笔的连结 








    要求： 注意力集中在对手身上，集中在团队的空间中。 
   ⑶练习（感受空间，用肢体辨认物体） 
   两人一组一个人带领另一个“盲人”，在剧场各个角落用手指的触
觉辨认五样物体，然后互换。从陌生到和谐，彼此信任。 
   ⑷练习（相互默契与信任的获得） 
   1．  把我交给你。 
   一人站在一人身后，前面的人毫无防备地向后仰面倒下，而后面
的同伴要求安全地托住前面人的身体。 
   2．  触摸 




   3．  照镜子 
    两人面对，一人做镜子，另一人做镜子里的人，要求注意力集中
并且完全投入在对方的所出现的动作中，在练习中找到默契。 
   4．  找影子 
    两人背对，一人做另外一人的影子，前面的人作自己生活中应该
有的动作，后面的人紧跟并且模仿，要求动作完成积极而准确。 
   评论（Evaluation） 
    1．  集体讨论获得的感受 
    2．  老师讲评 
    休息 10 分钟 
  
    演练 B（Planning  B ） 
    
   ⑴主题练习（语言与行动交流练习，认识戏剧情景中语言的不同
表情性，即兴构成） 






    ⑵交流与想象练习（集体改变对物体的态度练习） 





    要求：对此物从未见过，从未听说过。不用语言用肢体和声音沟
通彼此，并且展开想象，集体创造并且表演规定情景中的场景。集体
在创造出的空间中用眼神、肢体、声音交流。 
   评论（Evaluation） 
   学生谈感想，教师总结。 
  
    课后小记一： 
    时间  2007 年 2 月 2 日下午 1：30----4：30 
    地点  神户学院大学学生体育馆体操室 
    参加者：神户学院大学学生 教师 
    这是第一次完成日本大学生的表演工作坊。题目是信任和交流。
尽管在国内类似主题的工作坊作过很多次，但是因为学生的情况比较
陌生，因此对于整体完成的顺畅性并没有十分的把握。 
    日方选择由青木沙弥香来担任整体的翻译，这个安排主要是因为
青木曾经在浙江大学留学一年，曾经很多次参加过黑白剧社的训练活
动，对于我的工作方法和设计环节比较熟悉。 
    今天参加工作坊的日本大学生有 20 位，主要来自人文学部的学
生，也有个别医学部的学生，中山文老师也兴高采烈地在学生中和他
们一起参加工作坊的活动。 









    由于借的场地没有供暖的设备，因此训练场地很冷，但是学生们
不少人都光着脚，非常兴奋而努力地完成练习，整个训练没有在一个
环节上出现问题，完成的非常成功。 







   结束的时候中山老师问大家明天有哪些学生愿意参加工作坊？所
有在场的同学呼啦一下全都举起了手臂…… 
    B．工作坊主题词：创造与空间    
    热身（Warm  up） 
    1．用身体表现状态： 
   被挤压的弹簧，在手掌的压力下变形然后爆发弹开， 
   被砸进木头里的钉子，在锤子敲打下的状态 
    要求：感受是身体由紧张到松弛的状态，从头顶到颈椎、后背、
腰椎、腿到脚跟完成弹簧的挤压和弹开，或者钉子遭到打击的变化，
都有一个力量爆发的点有骤然变化。 
    2．  行走寻找空间的意义 
    一个教室所有的人在教师不同节奏掌声的指示下在整体空间行
走、定格。 
   所有的人在整体空间的一半空间中行走。 
   所有人在整体空间的 4 分之一空间中行走、定格。 





   演练 A（Planning  A ） 
   练习 1（闭眼拿瓶子） 
   围圈，中间放着一个瓶子，每人闭眼向前走向中央，去拿起瓶子，
过程不许睁眼，只有一次机会。 
    要求：身体对空间的认识，在注意力集中的前提下，提高身体对
空间的直觉。 
  
   练习 3（身体创造空间想象与呈现） 
   ⑴集体围圈行走，定格，用身体模仿创造自然界的静态植物、动
物、生活用品、建筑…… 
   ⑵两人一组创造有空间的实物 
   ⑶4 人一组创造有空间的生活用品 
   ⑷8 人一组创造有空间的自然景观练习，有时间的限定。几个人
用身体搭出创造，让所有的参与者辨认是什么。 




   练习 4（用动作证实空间） 
   一件生活用品，用不同的动作来证实它是什么，能做什么。 
   物件 1：一条头巾 
   物件 2；一本书 
   物件 3：一支笔 
   物件 4：一把椅子 
   要求：所有参与者都要用动作来证实手中所拿的东西是什么，动
作和物件构成一个生活规定情景。这个证实是充满想象的。 
  
   练习 5（创造和分享空间设计） 
   两人一组坐在一起，各用一张纸完成一个纸的雕塑，放在地上，
起名字后相互交流，观看对方的创造物品来分析彼此的性格和爱好。 
    四人一组用四张纸雕塑完成一个设计 ，并且用为它起一个名字。
然后根据这个空间设计故事，设计故事里的人物和舞台调度，并且现
场表演。 
   评论（Evaluation） 
   学生谈感想，教师总结。 
  
   课后小记二： 
   时间：2007 年 2 月 3 日下午 1：30——4；30 
   地点 神户学院大学小剧场 
   参加者：神户学院大学学生 教师 
   今天的工作坊是第二次，题目是空间与创造。 
   参加的大学生们有 24 位，比昨天多了 4 个，整体的计划完成很圆
满，学生已经比较适应工作坊练习的模式，三个小时很快就过去了。 
   在工作坊的整体练习中，其中的创造部分的内容是学生完成的最
出色的部分。因为他们可以用这样的空间展开自己的想象，和同伴一
起即兴讨论表现，体验成果。 
   先是身体模仿的呈现，学生门对自己身体表现的能力充满自信：
无论是动物还是植物或者生活用品，都能够大胆地创造和表现。而且
为自己的即兴创造欣喜不已，整个剧场都充满学生的愉快的笑声 
   我们要求四人一组用自己的设计完成一个故事，每个组的故事无
论是故事结构或者表现方式都很有特点，不仅有现实生活中出现的故
事，还有科幻色彩的故事，甚至有完全解构内容的故事。 









    课后小记三 
    大阪中学生工作坊： 
    时间 2 月 10 日上午 9：30----12：00 
                下午 13：00----15：30 
     地点：大阪府立茨田高等学校 
    参加者：关西地区的高中生戏剧俱乐部成员 教师 




    今天的参加的成员来自关西地区的三所高中，还有两位老师共同
参加，分别是大阪府立茨田高中的吉田美彦先生和大阪女子学院中村
真喜子老师。 





























    结束的时候老师和同学们都谈了自己的体会，说的最多的话是感
受到戏剧的快乐。 
  
    二．思考 



































   1。在工作坊中，印象最深的是哪一节课？为什么？ 
   2．在工作坊中，你认为哪一节课较有难度？为什么？ 
   3．在工作坊中，对桂迎老师的话，印象最深的是什么？听了这些
话，有何感想？ 
   4．在参与本次工作坊的人们所说的话中，若对这些话有印象就请
将其写下来。为什么会留下印象呢？ 
   5．参加工作坊前后，你自身是否有什么见解及变化？为什么会有
这些见解与变化？ 
   6．在工作坊的课程中，若存在你认为在自己今后的活动中可借鉴
之处，请写下来。为什么要借鉴，请写出理由。 
   7．请写出对于工作坊的感想。此外，若对桂迎老师有什么提问，
也请写出来 
  
   答卷情况： 
    茨田高校  吉田美彦老师 
    使用笔记本和毛巾，做出各种不同想象表现的课程。演员想象力
的多样性和表现力的丰富性，都能通过文字和视觉冲击传达给我们。 
    工作坊让我能够重新去思考话剧创作的困难之处，以及它所要求
我们去研究的课题是什么。 




    对那些根据对方和情况的变化对一句话语做出相应表演的高中
生，我觉得很感动。正是这种至今仍能很自然地表现出来的高中生的
自由精神所感动。 




    今后无论在“舞台表现”这门课程中，还是在只为传达知识的专
业的历史课程中，要更加有意识地将“信赖”及“交流”带入课堂。 







    关西创价高校高中生  白石照美 
    在工作坊中每堂课都留下了深刻的印象。 
    大家排成菱形的队形，在队形不能散乱的前提下进行。看不见前
面人的行动，不能做出模仿，也不能立刻理解谁是领头者，因此中断
过好几回。不能让队伍散乱，这是最难的。 
   基础训练中的话剧是最重要的部分之一是“交流”。听了之后，觉
得老师讲得实在很精彩。 
   工作坊是别校的学生和本校的学生交流的最好场合，因此，应该
更加积极地参加。而且，也应该加强班级内同学的交流，加深彼此的
了解。 
   大家的想法都不一样，四方形的东西（本子）也是各种各样的。
太神奇了，有着各种不同思想的人聚集在一起制作东西。像这样做适
合自己的事情的机会是比较少的，参加这个戏剧表演真好。 




    全部！我一定要实践我在第一个问题里所说的话。即使是刚遇到
的人也要和他处理好关系，积极做能够配合他的事情，来加深感情。
有新生进来的时候也会想这么做。 





    关西创价高校高中生  村上义博 
    印象最深的是伸出一根手指将人举起来。为什么这样说，是因为
并非一个人，而是大家一起将无法想象的事做成功。因此感觉非常惊
讶，也非常感动。 
   用最后一张纸创作话剧。最初完全不知道该怎样做才行，就这样
感觉到时间匆匆地流逝了。 
   工作坊中，对桂迎老师的话，印象最深的是“话剧是大家一起创
作出来的。”这句话。从这句话中，虽说总有似曾听过的感觉，但真
正地用身心去感受，还是第一次。 
   看见大家会心的笑脸。总有一种将心与心相连结的感觉。 
   老实说，在这之前，认为自己决不会参与戏剧。之后，自己也想
要亲身参与话剧了。 
    有新生加入的时候，想与他们做类似于上午所做过的那种适当的
交流课程。 
    重新感受到话剧是快乐的。如果能与更多更多的人成为朋友，将
会拥有更多的快乐吧。 
  
    关西创价高校高中生  中屋晴美 




    “用纸制作东西，从而捉摸出对方的性格”这一课。因为必须从
一件事物本身、从其声音本身、从一件似乎不能够从中直接得到任何
东西的事物本身来解读对方。 
   “话剧对是一种人类心灵的教育。”这句话。在现在拥有诸多问题
的社会中，对置身其中的人们的教育是极为重要的。因此，在这之中，
我们做出的行为就是向其迈出的重要一步。 
    在下午表演的作品中，除自己之外的其他小组的活动。由于是与
自己的教育环境截然不同的人们组成的小组，因此他们对事物的思考
方式也是完全不同的。 








    金光藤阴高校高中生  冈本泰明 
    印象最深的是大家使用一张白纸制作独立的物体，然后活用它而
创作故事。从自己制作出的东西中反映出性格，这是让我惊讶之处。
此外，大家一起谈话、一起创作故事，觉得十分开心。 
    在工作坊中，对桂迎老师的话，印象最深的是想要做成一件事，
首先需要相信大家。在表演话剧的时候，信任对方是十分重要的。 
    陌生男女通过脸颊的接触来感受对方的心。虽然有着种种不安，
但在短时间内勇于合作而成为朋友，这是十分开心的。 
    通过自己制作的东西表现性格，然后一步步地对自身进行反省。
变得有那么一点积极了。 
    大家仅仅用食指而举起一名男性。我想告诉别人，正是由于沟通
的重要性以及人与人之间的相互信任与真诚合作，任何难题都能顺利
解决。 





    大阪女子学院高中生 道家清香 
   印象最深的是京剧中男与女的造型。男女表现出了截然不同的动
作，不仅是在男性的演出中，在女人味十足的女性表演中也可作为参
考。而且充满趣味。 
   一是最后使用自己的作品来创作话剧的课程。脱离了折纸本身的
概念，必须从生活原型中表现自己。二是模仿他人的影子。。 
    哑剧的做法。由于某个契机，某个谜团渐渐清晰。 
    我不擅长通过对镜子的观察来表现自己的动作。但这次试了以后
十分开心，一边对着镜子一边发现自己似乎有些成长了呢。 




   大阪女学院中学生戏剧俱乐部顾问：中村真喜子老师 
    在工作坊中印象最深的一是京剧中那女的站姿、步法。切身体会
到了犹如“造型的力量”。且形态不仅限于形态中，拥有了在历史中
被历练、被钻研的力与美。 
    一是用白纸来表现自我、批评自我。对于通过做出来的作品来让
初次见面的人对自己的内心做出分析，这是十分让人惊讶的。不仅拥
有了对自己的认识，而且也产生了对他人的敬意和信赖。 
    在工作坊中，认为较有难度一是按照菱形的队形来行走，由于空
间认识感较弱，保持队形不变而进行移动，是很难想象的。 
   二是让自己变成房间里的一样物体，无论是拘泥于眼睛能看见的
部分，还是用较为灵活的印象及感觉来表现，都不能很好地完成，最
终只能半途而废。 
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  （注二）人民日报（新华社 2004 年 11 月 8 日） 
  （注三）本文大阪府立茨田高中吉田美彦老师问卷调查由浙江大学
城市学院日语系四年级王晋翻译。 
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